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BOLETIN O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DI LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
bun los números del BoutriN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se lije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el reeibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán do conservar los BOLK-
TÍNHS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SS PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á i pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos £5 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á inftanci:t de parte no pobre, te inserta-
rán oficialmente; animismo cualquier anuncio con-
cerniente ul servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés purticuUr previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por caía linea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Oc&ceta del día 13 de Marzo) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Secretaria.—Negociado 2.° 
Los Sres. Alcaldes de los A y u n -
tamientos que se expresan á con t i -
nuac ión , d i spondrán que dentro de: 
plazo improrrogable de diez días se 
ingreso en la Caja de Recluta do la 
zona las cantidades que se cons ig-
nan y que adeudan á la misma, dan-
do cuenta á esto Gobierno de ha -
berlo verificado y de quedar ente-
rados de esta circular , bajo aperci-
bimiento de cor recc ión si desaten-
dieran el cumplimiento del servicio 
que dejo ordenado. 
León 11 do Marzo de 1892. 
El Gobernador, 
Jesú ftovlllo. 
AYUNTAMIENTOS. 
Cimanes del Tejar 
Garrafe , 
Valencia de D. J u á n 
San Andrés del Rabanedo . . . 
Almanza 
Rioseco de Tapia 
Rodiézmo 
Ardou 
Algadefe 
Valverde Enrique 
L a Bafieza 
Fobladura de Pelayo G a r c í a . 
Laguna de Negr i l los 
Soto y Amío 
Cabrillanes 
Astorga 
Quintana del Castillo 
Santiago Millas 
Fonferrada 
Oencia 
Balboa 
Fabero 
Vega do Valcarce 
Los Barrios de L u n a 
San Justo de la V e g a 
Trabadelo 
Castilfaló 
1889. 
Posólas. Cu. Posotus. Cs. 
49 66 
89 92 
30 83 
2'olal. 
2b 20 
25 20 
is:il. 
PoscUs. CS. 
TOTAL. 
Posotus. Cúilt 
-17 49 
l í 83 
17 33 
18 83 
205 79 
88 97 
32 39 
73 56 
30 79 
25 59 
30 39 
12 81 
11 79 
12 81 
22 59 
20 02 
10 28 
87 77 
33 69 
5 77 
69 28 
7 28 
31 19 
31 09 
91 31 
31 09 
56 98 
15 10 
838 54 
138 63 
89 92 
63 22 
73 56 
30 79 
25 59 
30 39 
12 81 
11 79 
12 81 
22 59 
26 02 
10 28 
87 77 
33 69 
5 77 
69 28 
7 28 
31 19 
31 09 
138 80 
31 09 
68 SI 
15 10 
17 33 
18 83 
25 20 
1.129 53 
SECCKIN ü í VOVKNTII. 
ferrocarriles.—/Expropiaciones. 
Fijada definitivamente la relación de propietarios á quienes han de 
ocuparse tincas con motivo de la cons tn iedou del ferrocarril hullero do 
L a Robla ú Valmasoda, en el t é r m i n o do Cistierua, he acordado señalar el 
plazo de quince dias, para quo los interesados que se enumeran en la re-
lación que á con t inuac ión se inserta, puedan exponer contra la necesidad 
de la ocupac ión que se inteuta, s e g ú n previene el art. 17 de la ley de ex-
propiación forzosa y 23 del reglamento para su e jecuc ión . 
León 25 de Febrero de 1892. - E l Gobernador, José Novillo. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A . 
Nombre del interesado. nesidencm. Sitio d pn^ o Clnse 
en que s<! Inilliin. de 1» íinc». 
Termino del pueblo de Sorriba. 
Monte de Mereadillo | |Mercadillo |Monte 
Término de Gistierna. 
Monte de las Solanas. . 
Camino del Escoba ! . . . 
Camino do Y u g u e r o s . 
Cayo González Cistierna . 
Pedro Diez Idem. 
André s Morán Idem. 
Simón Colmenares Idem. 
Cayo González Idem. 
José Sa ldaña Idem. 
Dionisio Alvarez Idem. 
Pedro Diez Idem. 
Sixto R o d r í g u e z Idem. 
Antonio Fernandez Idem. 
Victor ia Fernandez Idem. 
Isidora Fernandez Idem. 
Pedro García Idem. 
Antonio ÍFernandez Idem. 
Gabriel Reyero Idem. 
José Saldnfla Idem 
Pedro Diez Idem. 
Isidro Reyero Idem 
Vic tor ia Fernandez Idem. 
Six to Rodr íguez Idem. 
Ju l i án Moriin Idem. 
Juan Garc ía Idem. 
Isidora Fernandez Idem. 
Juan García Idem. 
Camino de Sabero Idem. 
Rio Esla Idem. 
Camino, a l vado del Canalón 
Hi";imo Diez Canseco. 
Gabriel Royera 
Domingo G o n z á l e z . . . 
Isidro Valdcs 
Vic tor ia Fernandez . . . 
Antlrés Motón 
Gabriel Reyero 
Pedro Gurcia 
Juan Reyero 
Simón Colmenares . . 
Camino real 
Nemesio Diez 
Antonio Fernandez . . 
Andrés Morán 
Antonio Fernandez. . 
Cis t ie rna . 
Idem 
Idem 
S o r r i b a . . . 
Cis t ie rna . 
Idem 
Idem 
Idem 
R i a ñ o . . . . 
Cis t ierna . 
Cist ierna. 
Idem 
Idem 
Idem 
Las Solanas. 
Las Llanas . 
Idem 
Idem 
Idem 
IJem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Canalón 
Idem 
Vega de Arr iba . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vega de Ai-ribu 
Idem 
Idem 
Idem 
Monto 
Rampla 
Camino 
Tierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ca aniño 
R i o 
Camino 
Tierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I.'em 
Idem 
Idem 
Camino 
Tierra 
Idem 
Idem 
[ídem 
Je rón imo González 
Six to Kodriguez 
Florencio Fernandez. I 
Eustaquio Fernandez 
Laureano Fernandez 
S imón Colmenares 
Dionisio Fernandez 
Josá Sa ldaña 
Miguel Kodriguez 
Andrés Moran 
Pndro Garcia 
Herederos de Santos Gon-
zález 
Dionisio Fernandez 
Cayo González 
Camino cañada 
Eleuterio Valladares 
Ildefonso Valladarfs 
Juan Moráu P é r e z 
Antonio Fernandez 
Gregorio V a l l a d a r e s . . . . . . 
Nicomedes lleyero 
Isidro Reyeio 
José Suldafia 
Migue l Rodr íguez 
Francisco Reyero 
Santiago Rozas 
Petra Tejerina 
Juan López 
Fidel Reyero 
Cayo González 
Herederos de Isidoro Fer 
uauclez 
Pedro García 
Miguel Rodr íguez 
Petra Diez 
Agueda Alonso 
Ildefonso Valladares 
Pedro García 
Gregorio Valladares 
Andrés Morún 
Antonio Fernandez 
Petra S á n c h e z 
Pedro García 
Cayo González 
Isidro UeyerO 
Ildefonso Valladares 
Andrés Moran 
Manuel Rodr íguez 
Ceferíuo Reyero 
Simón Colmenares 
Dionisio Fernandez 
Simón Colmenares 
Pedro Garcia 
Isidro Reyero 
Simón Colmenares 
Isidro Reyero 
Benito Saldaiia 
S imón Colmenares 
Victor ia Fernandez 
Laureano Fernandez 
Andrés Morán 
Antonio Fernandez 
Eustaquio Fernandez 
Martín Reyero 
José Saldarla 
Ju l i án Morán 
Petra Diez 
Isidro Reyero 
Nicomedes Reyero 
Fiancisco Reyero 
José Sa ldaña 
Victor ia Fernandez 
André s Morún 
Six to Rodr íguez 
Simón Colmenares 
Gabriel Reyero 
Eduardo Fernandez 
Jul ián Garcia 
Sixto Rodr íguez 
Isidro Reyero 
Victoria Fernandez 
Juan Garcia 
Herederos de R a m ó n E s -
trada 
Eduardo Fernandez 
Antonio Fernandez 
José Saldaña 
Pedro Garcia 
Victor ia Fernandez 
S imón Colmenares 
Cis t ie rna . 
Idem 
C o r e o s . . . 
Vidanes . . 
Sorriba . . 
Cis t ierna. 
Sorriba . . 
Cis t ierna. 
América . 
Cis t ierna. 
Idem 
M o d i n o . . . 
Sor r iba . . . 
Cis t ie rna . 
Roñar . . . . 
Carvajal . . 
Sorriba . . 
Cis t ie rsa . 
R o ñ a r . . . . 
Cis t ierna . 
Idem 
Idem 
A m é r i c a . . 
C i s t i e rna . 
O l l e r o s . . . 
Cistierna . 
Sorriba . . 
Cis t ie rna . 
Idem 
Idem 
A m é r i c a . . 
Cis t ie rna . 
Idem 
Carvajal . . 
Cis t ierna . 
R o ñ a r . . . . 
Cis t ie rna . 
Idem 
C i s t i e r n a . . . 
Idem 
Idem 
Carvajal 
C i s t i e r n a . . . 
Valmar t ino . 
León 
C i s t i e r n a . . . 
Sorriba 
C i s t i e r n a . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sorriba 
C i s t i e r n a . . . 
Idem 
V i d a n e s . . . . 
C i s t i e r n a . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sorriba 
C i s t i e r n a . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
V e g a de A r r i b a . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villapadierna . . 
Cistierna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Las Talanqueras. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Los Mojoneras . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
E l H o n d o n a l . . , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Los Nogalinas . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Tierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Tierra 
Camino 
Prado 
Tierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idi'm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Dionisio Fernandez 
S imón Colmenares 
Manue l R o d r í g u e z 
Manue l González 
Antonio Fernandez 
Dionisio Fernandez 
Vic to r ia Fernandez 
Benito R o d r í g u e z . 
Cayo González 
André s Morán 
Gabi ie l Reyero 
Antonio Fernandez. 
Laureano Fernandez 
M i g u e l Rodr íguez 
Manuel Rodr íguez 
Six to R o d r í g u e z 
Isidro Reyero 
Pedro Garcia 
Teófilo González 
Andrés Morán 
D e s a g ü e 
André s Morán 
Benito Sa ldaña 
Dionisio Fernandez 
Arroyo de las C o r t i n a s . . . . 
Benito Sa ldaña 
Herederos de Faustino Re-
yero , 
Francisca Garcia 
André s Morán 
Va len t ín Reyero 
Juan Antonio Molleda 
Agueda Alonso 
Juan Antonio Molleda 
Isidora Fernandez 
M i g u e l Rodr íguez 
Manuel R o d r í g u e z 
Maria Reyero ; 
Antonio Fernandez 
Eduardo Fernandez 
Simón Colmenares 
Dionisio Fernandez 
Camino Cárcel 
Ildefonso Valladares 
Six to Rodr íguez 
Gerónimo González 
S imón Colmenares 
Mar t in Reyero 
André s Morán 
S imón Colmenares 
M i g u e l Rodr íguez 
Francisco Reyero 
Maria Reyero 
Six to Rodr íguez 
Petra P iñán 
Ramón Estrada 
Francisco Reyero 
André s Morán 
Camino Hondo 
Benito Sa ldaña 
Dinisío Fernandez 
José Sa ldaüa 
Benito Saldaña , 
S i m ó n Colmenares 
Eduardo Fernandez 
Benito Sa ldaña 
José S a l d a ñ a 
Alejandro Fernandez 
Juan Reyero 
Antonio Fernandez 
Juan Moráu 
Ar royo y Senda Arron 
S imón Colmenares 
Raya de Cistierna y Sorriba 
S o r r i b a . . . 
C i s t i e rna . 
S o r r i b a . . . 
Idem 
Cis t ierna . 
S o r r i b a . . . 
Cis t ie rna . 
S o r r i b a . . . 
Cis t ierna . 
Idem 
Idem 
Idem 
S o r r i b a . . . 
A m é r i c a . . 
S o r r i b a . . . 
Cis t ie rna . 
Idem 
I d e m , . . ' . . 
Idem 
Idem 
Cis t ie rna . 
Idem 
S o r r i b a . . . 
Cis t ie rna . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Almanza 
Cistierna 
Almanza 
C i s t i e r n a . . . . 
Amér ica 
V a l m a r t i n o . . 
Cistierna 
Idem 
Idem 
Idem 
Sorriba 
Carvajal 
Cist ierna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Amér ica 
Cistierna 
Idem 
Idem 
Idem 
Villapadierna . 
Cist ierna 
Idem 
Cis t ierna . 
S o r r i b a . . . 
Cist ierna. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Riaño 
Cis t ie rna . 
So r r iba . . . 
Las Nogal inas . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cárcavo de las eras 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cárcavo de prados 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
E l Hoyo 
Cis t ie rna . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem I . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Camino Cárce l . 
Presa Cároel . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem. . . -. 
Camino hondo , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem •. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem .' 
Idem 
Idem 
Idem 
Pereda. 
I 2'érmino delpueílo de Sorri ía. 
Raya de Cistierna y Sorriba 
Laureano Fernandez 
Juan Antonio M o l l e d a . . . 
Benito Saldaña 
Dionisio Fernandez 
Capi l la de los Gómez 
Frutos Diez 
Juan Ferreras 
Antonio V i l l a r r o e l . . , . . . 
Marcos Fernandez 
Juan Antonio 
Domingo Garrul la 
Dionisio Fernandez 
Frutos Diez 
Francisco Diez 
Sorriba. 
Almanza 
Cistierna 
Sorriba 
Idem 
Idem 
Villapadierna . 
Sorriba 
Idem 
Modino 
Sorriba 
Idem 
Idem 
Idem 
Pereda. 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem, . . 
I d e m , . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Tierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguero 
Tierra 
Idem 
Idem 
Arroyo 
Tierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Camino 
Tierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Camino 
Tierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Arroyo 
Tierra 
Tierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Gerónimo González 
H ig in io Diez 
Manuel del Rio 
Sinfotiano Diez 
Gabr ie l Reyero 
Juan Moran Pérez 
Se ignora 
Capil la de San A n t o n i o . . . 
J o s é Garc ia López 
Manuel del Rio 
Antonio Diez 
Santiago Garcia 
Antonio y Santiago Fuertes 
J u l i á n Garcia 
R a m ó n Estrada 
Juan Morán Garcia 
Eugenio Tejerina 
Pedio Garcia 
Juan Morán Pé rez 
Frutos Diez 
José Garcia López 
Dionisio Fernandez 
H a r í a González 
Francisca Garcia 
Felipe González 
Se ignora 
Manuel F.odr¡guez 
Frutos Diez 
J u l i á n Garc ia 
Manuel del Rio 
Frutos Diez 
Se ignora 
Francisca Garcia 
Juan Morán Pérez 
Malaguias Fernandez . . . 
Santiago Rozas 
Juan Morán P é r e z 
Francisca Garcia 
Capi l la de San Antonio 
José Garcia 
Frutos Diez 
M a u u e U l e l R i o 
Isidora Fernandez 
Francisco Diez 
Juan Morán Pérez 
Francisco Diez 
Manuel Rodr íguez 
Juan Garcia 
Dionisio Fernandez 
Isaac Diez 
Dionisio Fernandez 
Marcos Fernandez 
Laureano F e r n a n d e z . . . 
l ioginaldo Gét ino 
L ino Diez 
Capilla de los G ó m e z . . . 
Benito Rodrigue/. 
Juan Morán Pérez 
Manue l del Rio 
Benito Rodr íguez 
Juan Morán Garcia 
Manuel del Rio 
Frutos Diez 
Juan Morán Garcia 
Juan Morán Pérez 
Sinforiano Diez 
Inés González 
Antonio Diez 
Marcelo Rodr íguez . . . . 
Frutos Diez 
Juan Morán Pérez 
Marcelo Rodr íguez 
María González 
Bonito Rodr íguez 
Dionisio Fernandez 
Capilla de los G ó m e z . . . 
Camino al molino 
Juan Morán Pé rez 
Juan López 
Podro Garc ía 
S i m ó n Perreras.. 
Yanuario Acevodo 
Santiago Garcia 
Marcelo Rodr íguez 
Hilar io Rodr íguez 
Juan Morán P é r e z 
Dionisio Fernandez 
Frutos Diez 
Manuel Rodriffuez 
Juan Morán Garcia 
Ramón Estrada » . . . . 
C í s t i e r n a . 
Idem 
S o r r í b a . . . 
Idem 
C í s t i e r n a . 
S o r r í b a . . . 
Sor r íba . , 
Idem 
I d e m . . . , 
I d e m . . . 
Idem 
Sorr íba 
Vi l lapadierna . 
Sorrioa 
Idem 
Císt ierna 
Sorriba 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cís t ierna 
Sorriba 
Sorriba. 
I d o m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
C í s t i e rna . 
S o r r i b a . . . 
Idem 
O l l e r o s . . . 
Sorriba . . 
C í s t i e r n a . 
Sorriba . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Gis t ierna. 
Sorriba . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sorriba 
Idem 
Cistierna 
V a l m a r t i n o . . . 
Sorriba 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vi l l apad ie rna . 
Pereda 
Idem 
Idem 
Idem 
Quintanar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Eras de A r r i b a . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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J u l i á n Garc ía 
Inicio Diez 
Justo Rodr íguez 
Santiago Fuertes 
Capilla de los Gómez 
Isidro Valdes 
Manue l González 
Eugenio Tejerina 
Reginaldo (ietino 
Marcos Fernandez 
Manue l Recio 
Capil la do San Anton io 
Juan Morán Pé rez 
Agueda Alonso 
Capi l l a San Antonio 
Antonio Pérez 
Isabel Valdés 
Antonio Fernandez 
Manuel del Rio 
Eugenio Tejerina 
Capilla del Valle 
Antonio Fernandez 
Frutos R o d r í g u e z 
Yanuario Acevedo 
Santiago Garcia 
Manuel del Río 
Diego Rodr íguez 
Camino de l a E r m i t a 
Laureano Fernandez 
Clara Diez 
R a m ó n Estrada 
Sinforiano Diez 
Capilla Gómez 
Francisco Reyero 
Frutos Diez 
Isabel Va ldés 
Baldomero Diez 
Eugenio Tejerina 
Camino, arroyo y c a ñ a d a . . 
Campo c o m ú n 
Dionisio Diez 
Frutos Diez 
Marcos Fernandez 
Santiago Fuertes 
Capi l la San A n t o n i o . . . 
J e rón imo González 
Isidro Valdés 
Francisco Reyero 
Emil io 'Aseus io 
Santiago Garcia 
Eugenio Tejerina 
Antonio Diez 
Marcelino Diez 
Joaquín Diez 
Inés González 
Manuel Hodriguez 
Baldomoro Diez 
Reginaldo Getino 
Antonio Fernandez 
Mareos Fernandez 
Capilla San A n t o n i o . . . 
J e rón imo González 
Agueda Alonso 
Benito R o d r í g u e z 
Juan Morán Pérez 
Frutos Diez 
Benito Rodr íguez 
Joaquin Diez 
Juan Morán Garcia 
Fél ix Diez 
Simón Perreras 
Santiago Fuertes 
Capi l la San Antonio 
Santiago García 
Juan Morán Pérez 
Eugenio Tejerina 
Marcos Fernandez 
Antonio Diez 
S imón Forreras 
Reginaldo Getino 
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Monte 
Termino mixto de Valmartino y Sorriba. 
Monte de Sorriba 
Camino de la Barga . 
Benito Rodr íguez 
Jul ián Garcia 
Isidora F e r n a n d e z . . 
Marcos González 
Santiago Garc ia 
Sorriba 
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Cistierna 
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Sorriba 
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Eugen io Tejerina 
Manue l González 
Herederos de J o s é González 
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J o s é González Alvarez 
Mateo Rodr íguez 
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Monte mixto de Valmart ino 
y Sorriba 
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Sorriba 
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Idem 
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AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
León. 
Por acuerdo del Excmo . A y u n t a -
miento y en cumplimiento de las 
bases 6.'*, 7.* y.8.*, de emisión del 
e m p r é s t i t o municipal , á las once de 
l a m a ñ a n a del dia 14 del corriente, 
t e n d r á lugar en ¡a sola de sesiones 
de las casas consistoriales, ante l a 
Comisión de Hacienda presidida por 
el S r . Alcalde, el undéc imo sorteo 
de 52 acciones de dicho e m p r é s t i t o 
que han de quedar amortizadas en 
l . ° d e A b r i l p róx imo , ver i f icándose 
dicho sorteo con sujeción á las s i -
guientes reglas: 
1. * Se depos i ta rán en una urna 
556 bolas conteniendo cada bola u n 
n ú m e r o correspondiente á cada una. 
de las acciones emitidas y no amor-
tizadas. 
2 . ' Se e x t r a e r á n de la urna 52 
de las bolas .depositadas y los n ú -
meros en ellas contenidos designa-
r á n los correspondientes á las .ac-
ciones que han de ser amortizadas 
en este sorteo. 
Desde el dia siguiente del sorteo 
e s t a r á n expuestos al públ ico los n ú -
meros do las acciones agraciadas y 
los tenedores de estas acciones po-
d r á n presentarlas a l cobro en la D e -
posi tar ía m u n i c i p a l desde el dia 
\ . ° a l 15 del próximo mes de A b r i l , 
para lo cua l l l enarán un impreso 
que se les faci l i tará gratis en l a Se-
cretaria. 
León 10 de Marzo de 1892.—Ca-
.yo Balbuena. 
t r u i r á expediente de prófugo con-
t ra él 
Lánca ra 4 de Marzo de 1892.—El 
Alcalde, Leoncio Garc ía Quiñones . 
Alcaldía constitucional de 
Alcaldía constitucional de 
Villaihno. 
N o habiendo comparecido al j u i -
cio de exenciones y dec la rac ión de 
soldados los mozos José Otero Can-
cio, natural de Lumajo, hijo de Se-
gundo y Ramona; Urbano Felipe 
Potro Alvarez, natural do V i l l a r dé 
Santiago, hijo de Felipe y Manuela , 
y por ú l t imo José Fernandez Rosón, 
natural de Caboalles de Ar r iba , hijo 
de Tomás y Concepción, sin que sus ; 
respectivos padres tengan conoci - ¡ 
miento del paradero de los mismos, | 
s e g ú n han manifestado en la a lnd i -" ! 
da sesión, se les cita por el presente ' 
á fin do que se personen en la sala 
de sesiones de este Ayuntamiento 
en el t é rmino de 20 dias, para ser 
tallados y exponer 16 que tengan 
por conveniente; de no verificarlo 
se les formarán expedientes de p ró -
fugo, con la penalidad que la ley 
s e ñ a l a . 
Vil labl iuo y Febrero 27 de 1892. 
—Felipe Rubio. 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento correspondientes á 
los e¡ercicios de 1889-90 y 90 91, 
se hallan de manifiesto en la Secre-
t a r í a del mismo por t é r m i n o de 15 
dias á contar desde el que aparezca 
inserto este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que los 
vecinos puedan examinarlas y for-. 
mular los reparos que crean pert i -
nentes, pues pasado este plazo no 
se admiten reclamaciones. 
Castrocontrigo 7 de Marzo de 
1892.—El Alcalde, Juan Rubio. 
Alcaldía constitucional de 
JSncinedo. 
N o habiendo comparecido á n i n -
g u n a de las operaciones del actual 
reemplazo, el mozo alistado para el 
mismo con el número 8. por este 
Ayuntamien to , José Gallego .Made-
ro, hijo de Jorge y Juana, natural 
de Quintani l la de Losada, en este 
municipio, n i persona que lo repre-
sente, é i gno rándose su paradero, se 
le c i ta por medio d é l a presente pa-
ra que comparezca en esta Alcaldía 
antes del día 1.° de A b r i l p róx imo , 
con objeto de ser medido, y de que 
pueda exponer lo que á su derecho 
convenga, apercibido que de no ve -
rificarlo, se le formará expediente 
do prófugo, parándole los perjuicios 
á que haj'a lugar. 
Encinedo 1." de Marzo de 1892.— 
E l Alcalde, Andrés Vega . 
Alcaldía constitucional de 
Posada de Paldeon. 
N o habiendo comparecido al acto' 
de la clasificación y dec larac ión de 
soldados celebrado en este A y u n t a -
miento el dia 14 del corriente mes, 
el mozo Agapito Lozano Gonzá lez , 
n ú m . 7, hijo do Francisco y de J u a -
na, natural del pueblo de Soto, que 
s e g ú n antecedentes se hallaba hace 
tres años en la república Argen t ina , 
por lo que se le cita para que en el 
; t é r m i n o de un mes so presente ante 
i esta Corporación con objeto de ser 
! medido y exponer s i lo cree conve -
] niente las exclusiones ó excepcio-
| nes de que se halle asistido, pues 
, en otro caso le pa ra rá el perjuicio 
que haya lugar . • 
Pesada de Valdeon 25 do Febrero 
1 de 1892.—El Alcalde, José Fernan-
• dez. 
Alcaldía constitucional de j 
Láncara. 
N o habiendo comparecido al acto ; 
de la clasificación y dec larac ión de 
soldados, ni persona eu su nombre, ' 
el mozo Salvador Suarez, alistado i 
en el presente reemplazo con el n ú - ; 
mero 7, ó i g n o r á n d o s e su paradero, ' 
se le cita por el presente para que 
comparezca en esta Alcaldía el ú l -
timo domingo d e l presento mes, 
con objeto de ser tallado y exponer 
lo qun viere convenirle, y de no ve -
rificarlo pasado dicho dia, se ins-
Alcaldia constitucional de 
Santa Oolomia de Ourueüo. 
Se hallan de manifiesto por t é r -
mino de 15 dias las cuentas m u n i -
cipales de este .Ayuntamiento, cor-
respondientes a l ejercicio de 1890 
á 1891 en la Sec re t a r í a del mismo, 
para que en ese termino puedan ser 
examinadas por todos y se presen-
ten las reclamaciones que conside-
ren justas. A l mismo tiempo y con 
las mismas formalidades es tá u l t i -
mado el presupuesto de ingresos y 
gastos para el ejercicio de 1892 á 
1893, t en iéndole de manifiesto en 
dicha Sec re t a r í a por igua l tiempo 
para ser examinado y reclamar del 
mismo lo que conviniere. 
Santa Colomba do Curueño 7 de 
Marzo de 1892.—El Alcalde, Felipe 
Fernandez; 
Para que la Junta pericial de ca -
da uno de los Ayuntamientos que 
al final figuran pueda proceder á la 
rectif icación del amillaramiento q u é 
ha de servir de base al repartimien-
to de la con t r ibuc ión de inmuebles, 
cul t ivo y ganade r í a del año econó-
mico de 1892-93, se hace preciso 
que los contribuyentes por esto 
concepto que posean ó administren 
fincas en el distrito municipal res-
pectivo, presenten en las .Secreta-
r ías de los mismos relaciones de su 
riqueza, eu el t é r m i n o de quince 
dias, pues eu otro caso se t e n d r á 
por aceptada y consentida la que 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
Se advierte que no se h a r á tras-
lación a lguna de dominio si no se 
cumple con lo prevenido en el ar-
ticulo 8." de la ley de 31 de D i c i e m -
bre de 1881, que previene l a pre-
sen tac ión del t í tu lo ó documento 
en que conste la t r a smis ión y el pa-
go do. los derechos correspondien-
: tes. 
i Rabanal del Camino 
Magaz 
Soto de la Vega 
Borrenes 
Encinedo 
Alcaldía constitucional de 
Jlicllo. 
So hallan expuestas al público eu 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
por el t é r m i n o de 15 dias las cuen-
tas municipales correspondientes a l 
a ñ o económico de 1889 á 1890, du-
. ran té los cuales pueden los intere-
sados y vecinos examinarlas y h a -
cer l a s reclamaciones q u e crean 
oportunas. 
Riel lo 6 de Marzo de 1892.—Pe-
dro Diez . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Junta de reparación de templos de la 
Diócesis de Astorga. 
E n v i r tud d é l o dispuesto por Real 
orden de 10 de Febrero p róx imo pa-
sado, so ha seña lado el d ia 29 del 
Eresente mes de Marzo, á l a hora de is once de su m a ñ a n a , para la ad-
jud icac ión en públ ica subasta de las 
.obras de reparac ión extraordinaria 
del templo parroquial de Barrio la 
Puente, bajo el tipo de presupuesto 
de contrata, importante la cantidad 
de 6.547 pesetas 80 c é n t i m o s . 
L a subasta se ce leb ra rá en los t é r -
minos prevenidos en la i n s t r u c c i ó n 
publicada con fecha 28 de Mayo 
de 1877, ante esta Jun ta diocesana, 
ha l l ándose de manifiesto en la Se-
c re ta r í a de la misma para conoci-
miento de públ ico, los planos, pre-
supuestos, pliegos de condiciones y 
memoria expl icat iva del proyecto. 
Las proposiciones se p r e sen t a r án 
en pliegos cerrados, a jus tándose en : 
su r edacc ión al adjunto modelo, de-
biendo consignarse previamente, 
como g a r a n t í a para tomar parte en 
esta subasta, la cantidad de 327 pe-
setas 39 c é n t i m o s en dinero ó en 
efectos de la Deuda, conforme á lo 
dispuesto por Rea l decreto de 29 de 
Agosto de 1876. A cada pliego do 
proposic ión debe rá a c o m p a ñ a r el 
documento que acredite haber v e r i -
ficado el depósi to del modo que pre-
viene dicha i n s t rucc ión . 
. Astorga 1.° de Marzo de 1892.— 
P . A . D . L , J . : Dr . Francisco M a r -
sal, Canón igo Secretario. 
Modelo de proposición. 
D . N . N . , vecino d e . . . : . . . ente-
rado del anuncio publicado cóh fe-
cha d é . , , d e . . . y de las condicio-
nes que se exigen para l a adjudica-
ción de las obras' de reparac ión del 
templó parroquial de Barrio la P u e n -
te, se compromete á tomar á su 
cargo la cons t rucc ión de las mismas 
con extr ic ta sujeción á los exprosa-
dos requisitos y condiciones por la 
cantidad de. . . . ' 
(Fecha y firma del proponente.} 
N O T A . Las proposiciones que se 
hagan se rán admitiendo ó mejoran-
do l isa y llanamente el tipo fijado en 
el anuncio; advirtiendo que será 
desechada toda proposición en que 
no se expreso determinadamente l a 
cantidad en pesetas y c é n t i m o s , es-
cri ta en letra, por la que se compro-
meta el propononte á la ejecución 
de las obras. 
ANUNCIOS f A K T I C C L A l t E S . 
A R R I E N D O Ó V E N T A 
Se hace del magníf ico y espacio-
so local que ocupo el titulado Café 
de la Estera. Para tratar, verse con 
sus dueños , calle del Conde Rebo-
lledo, n ú m . 3. 
L E O N : 1892 
Imprenta de la Bipntaeion provineifcl. 
